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Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap peranan faktor eksternal yang 
meliputi peranan orang tua mahasiswa, peranan instruktur klinik, peranan Dinas 
Kesehatan, dan pemilik tempat praktik dalam pelaksanaan program praktik 
keterampilan di Akademi Kebidanan Klaten. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan 
eksploratif, yang berarti penelitian ini bermaksud menemukan gejala-gejala atau data 
yang akan digunakan untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan program praktik 
keterampilan. Pengambilan sampel dilakukan pada pengelola praktik 13 orang, 
instruktur klinik 27 orang dan orang tua mahasiswa sebanyak 70 orang. Teknik 
sampling yang digunakan adalah purposive sampling technique. Data dikumpulkan 
dengan menggunakan metode wawancara, angket, dokumentasi dan observasi, dan 
dianalisis dengan metode deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum peran unsur-unsur 
eksternal (orang tua mahasiswa, instruktur klinik, Dinas Kesehatan, dan pemilik 
tempat praktik) dalam pelaksanaan program praktik keterampilan di Akademi 
Kebidanan masih belum memadai. Namun demikian, unsur-unsur eksternal tersebut 
menyatakan dukungan positif, dan kesiapannya untuk membantu kelangsungan 
pelaksanaan program praktik keterampilan sesuai dengan kapasitas dan kewenangan 
yang dimiliki masing-masing. Unsur eksternal yang berperan sangat memadai dalam 
pelaksanaan program praktik keterampilan adalah pemilik/pengelola tempat praktik. 
Kurang memadainya peran unsur-unsur eksternal dalam pelaksanaan program 
praktik keterampilan di Akademi Kebidanan lebih disebabkan oleh belum 
dioptimalkannya peran unsur eksternal tersebut oleh pihak akademi, sedangkan 
fungsi manajemen yang diterapkan dalam program praktik keterampilan kebidanan 
belum optimal. 
 






Sugita : The Role of External Factors in the Execution of the Skilled Practice 
Program at the Midwifery Academy of Klaten. Thesis, Yogyakarta: 
Graduate School, State University of Yogyakarta, 2012. 
 
This Study aimed to reveal the role of external factors including the roles of 
students’ parents, clinic instructors, the Office of the Ministry of Health, and owners 
of farms for practicum in the execution of the skilled practice program at the 
Midwifery Academy of Klaten (MAK). 
The method used in this research was the survey method with the explorative 
approach, which meant that this research finds data or symptoms to be used for the 
development and improvement of the execution of the skilled practice program at 
MAK. The sample was established using the purposive sampling technique. The data 
were collected through interviews, observation and documentation, and analyzed 
using the desgriptive method. 
The result indicated that in general, the roles of external factors (students 
parents, clinic instructors, on duty health of officials, and owners of farms for 
practicum) are not adequate. However, those external factors express positive 
support and readiness to assist the continuity of the skilled practice program at the 
academy according to their capacities. One external element, the owners of farms for 
practicum, played a very significant role in the execution of skill practice program at 
the academy. The significant role of the external elements in the execution of skill 
practice program at the academy is due to the inoptimal use of the external elements 
by the academy. 
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